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savjcta za tradicijsku glazbu [ICl"M]
UNESCO-a, izdavanjem Priruc::nlka cv-
ropsklh folklornlh glazbala obo-
gatio se novim sveskorn. Ovaj svczak iz
planirane prve serije, s rcdnim brojcm
cetiri, donosi prvi put sveobuhvatan mo-
nografski prikaz folklomih gJazbala Svi-
carske. Autorica ovog opscznog i vrlo
znacajnog etnoorganoloSkog rada, Brigi-
tte Bachmann-Geiser uz pomoc stipcndije
SVicarskog nacionalnog fonda za unapre-
denje znanstvenog istraiivanja, obavila je
vrlo velik i dugotrajan pasao sakupljanja
grade za ovaj prirucnik u razdoblju ad
1971. do 1977. godine. Terenske magne-
tofonske snimke glazbe kojc su podloga
notnim transkripcijama u ovom radu,
napravljcne su u suradnji s dvije radiofon-
ske ustanove: Radio Schwciz International
i Radio Bcm. Tiskanje priruc::nika subven-
cionirali su Svicarski nacionalni fond,
Svicarsko drustvo humanistickih znanosti
i zaklada Pro Hclvetia.
ZnansLveni tekst PriruclIika, !la-
kon popisa oznaka krat.ica i kratkog
uvodnog clanka autoricc, slijcdi vee dobro
poznati i opccnito prihvaeen klasifi-
kacijski model, tj. podjc1u glazbala na
idiofone [sarnozvucne), mcmbranofone
[opnozvucnc.l, kordofone lzicozvucnc] i
aerofone [zrakozvucne]. Slijede kraCi
clanak [kst stranica] koji se bavi temom
fonniranja glazbenih sastava, bilje!lke i
gcografska karta SVicarske. U prilogu je
popis upotrijcbljene literature, popis ozna-
ka mjesta i reg ija, sistcmatski prcgled
obradenih glazbala, registar folklomih
naziva obradenih glazbala i popis autora
fotografija. Autorica je u prirucniku potpu-
no slijedila zacrtane zadatke ove edicije
koje je na visokoj strucnoj razini uspjela
rijcilili. Jedini moguCi prigovor iii prije-
poran potez autorice moze biti ukljuci-
vanje orgulja tipa pozitiva u folklomi
instrumentarij, unatoc Cinjenici da su ih











nim dijclorn slovacke folklomoglazbcnc
riznice SClC tek dvadeselak godina u
proslost., a Antologia potvrduje da je trud
Oskflra Elscheka i suradnika na ovom
izdanju lZora Bazovska, Ondrej Demo,
Julia Kovacova, Ladislav Lang i Stanislav
Duick], koji su terenskc tonskc zapise
prikupljaJi od J 960. do 1979. god inc,
priskrbio Slovackoj istaknuLo mjesto u
Evropi u poglcdu gluzbaJa i instrumen-
laIne fo!klorne gluzbe. Na ukupno 135
snirnaka koje su plod suradnje s Radio-
Brat.islavom, Radio-Kosicama, Studijem
Opus i Institutom umjetnosti Siovacke
akademije znanosti prcdstavljcno je pe-
dcset glazbalu od ukupno 191 reg istrira-
nog na podrucju Slovacke. Tonski zapisi
obuhvacaju raspon od djecjcg udaranja
kamcnom 0 kamcn do svirke vi~cclanih
ansambala.
U popratnoj publikaciji [96
stranica] na slovackom i englcskom
jeziku, koja saddajem nadilazi primarnu
